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C R Ó N I C A D E P A E I S 
PARA LLEGAR A LA PAZ 
Hay más cuestiones por arre-
dar de lo que a primera vista pa-
rece oara poder llegar a una 
auro'rade posible paz. 
Porque se habla de esa paz an-
siada, a'petecida por todas las al-
mas que sintieron el trágico es-
tremecimiento ante las amargu-
ras y terribles vicisitudes de la 
guerra. Pero no se tiene en cuenta 
que la armonía, la compaginación 
de valores e intereses entre las 
naciones, es una de las cuestiones 
de más complejidad que pudiera 
•establecerse. 
Precisa-mente, en estos días, en 
que clausurara el Reichstag sus 
careas legislativas, no ce pone fin 
a esas labores sin que se promue-
van frecuentes incidentes entre' 
izquierdas y derechas alemanas a 
cuenta de la acusación que aún 
flota en el ambiente internacional 
y que achaca al imperio germá-
•nico la responsabilidad de la gue-
rra,, Y , como si esa actitud fuera 
poca cosa, que no lo es, aún mi-
rada a través del patriotismo ger-
mánico, los radicales socialistas 
franceses celebran una reunión 
plenària, en la cual, después de 
manifestar que aquellos no tole-
rarán qtie se sustraiga del conoci-
miento del parlamento el examen 
sobre las deudas y la aceptación 
del plan Young, el presidente 
Mr. Daladier se pronuncia en fa-
vor de la evacuación de Renania. 
¿Objeto de esa inclinación? Que 
sin esa premisa no se considera 
posible una aproximación sincera 
entre Francia y Alemania. 
Pero a través del cortejo de los 
días que desfilan indiferentes a 
todas las preocupaciones huma-
os, la paz, impuesta por la fuer-
za de las circunstancias, puede 
deçirse que .se va afianzando. Lo 
u^e para nadie tiene visos de ser 
una novedad que se descubriera 
ahora. 
Todo, por lo menos, en la bue-
na armonía y deseos de avenencia 
e^ las principales figuras interna 
únales, va caminando por lód 
Cos senderos. 
se ha convenido al fin, celebrar-
la conferencia en Londres. A l 
efecto, el gobierno inglés ha pe-
dido su opinión a los de París, 
Berlín y Roma, acerca de la orga-
nización de esa conferencia, in-
dicando Londres como punto más 
conveniente para la reunión. 
E l gobierno alemán ha contes-
tado ya diciendo que, por su parte 
no tiene que hacer ninguna obje-
ción a esa propuesta. 
No tienen posible enlace las 
-consideraciones que anteceden, 
de un matiz verdaderamente labe-
ríntico y abstruso, dada la com-
plejidad de factores que intervie-
nen en la solución del gran con-
flicto de las deudas entre los 
múltiples países exbeligerantes, 
y los incidentes ocurridos en la 
Cámara de diputados de Francia 
con motivo de uno de esos pasos 
La Semana Ara-
gonesa 
E L C E N T R O ARAGONÉS A B R E U N 
CONCURSO D E C O P L A S D E J O T A 
E l Centro A r a g o n é s de Barcelona, 
que colabora í n t i m a y estrechamente 
con el Sindicato de Iniciativas de Ara-
gón en la organizac ión de la Semana 
Aragonesa que se c e l e b r a r á con mot i -
vo de la Expos ic ión Internacional del 
29 de septiembre al 6 de octubre p r ó -
simo, abre un concurso de coplas pa-
r a ser cantadas por las difereintes ron-
dallas de jotas que t o m a r á n parte en 
distintos actos a celebrar durante la 
mencionada Semana. 
Dicho Concurso se a jus tará a las si-
guientes bases: 
1.° Las coplas de jota se env ia rán 
í o r m a n d o grupos o coleeoiones de 6 
a 10 coplas, pudiendo cada autor en-
viar el n ú m e r o de colecciones que de-
see. 
Aunque el asunto tratado en ellas 
es completamente libre, se p r o c u r a r á 
huir de temas manoseados e insus-
tanciales que tanto desdicen de nues-
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D E A V I A C I Ó N 
Lo conducción, desde Algecii as, y el entieno, en Sevilla, de 
l o s c a d à v e i e s del capitán Castio y del teniente Esquivias 
han dado lugar a sentidísimas demosi faetones de duelo.—Ma-
nitestaciones del comandante Mule io . -J iménez e Iglesias fe-
giesan de Baicelona en un magnifico «Hispano», legato de 
la casa consti uctora. 
DE AVIACION 
Madrid, 1 2 . — H a terminado el 
curso semestral de alumnos de 
Aviación. 
DE L A TRAGEDIA DE 
AVIACIÓN 
Algeciras, 1 2 . — E n un vagón 
aviación del «Breguet» 49, en eï 
reciente vuelo Avmara-Sevilla. 
L a partida del tren dió lugar a 
una sentidísima manifestación de 
duelo. 
EL ENTIERRO 
Sevilla, 1 2 . — A las seis de la 
del expreso han salido dos atau UC1 H - desgraciados capitán Castro M i des para recoger los restos del & 
en falso que los países europeos tro himno regional procurando que, 
suelen dar en las colonias pobla-
das por infieles. Que así habrá 
que considerar siempre estas cues-
tiones. 
Que Francia está cansada de 
aventuras bélicas, es incuestiona-
ble. No solamente porque lo pro-
clamen los elementos que siempre 
han hecho obstrucción a todo i n -
tento de expansión colonista, si es 
llevada por el carril de las armas, 
sino porque se evidencia en la 
actitud del gobierno, que aún con 
todo y tener mayoría en las vota-
ciones de confianza promovidas, 
cierra estos debates, con la vuel-
ta de las columnas que fueron en 
•socorro de alguna posición ata-
cada por los marroquíes, a su 
punto de origen. 
E. B L A C K . 
(Prohibida la reproducción). 
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SUSCRIPCIÓN 
para las Colonias escolares 
organizadas por EL 
MAÑANA 
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UN RAID AÉREO 
. Burgos, 12.—El alcalde ha re-
cibido hoy una carta del aviador 
señor Navarro, que presta sus 
servicios en la secretaría técnica 
del Consejo Superior de Aero-
n áutica, anunciándole que el día 
20 del actual llegarán a Burgos 
varios aparatos civiles y milita-
res con objeto de efectuar un raid 
en el que habrá dos clasificacio-
nes, una para los aviadores civi-
les y otra para los militares. A l 
día siguiente habrá otro raid, en 
el que habrá dos premios, uno de 
11.000 pesetas y otro de 500, para 
j los aviadores civiles, y una copa 
del Ayuntamiento y un objèto de 
I arte para los militaren. 
sin apartarse del gusto y sabor genui-
na^ente populares, dichas coplas 
constituyan un canto de Aragón a la 
Expos ic ión , a Cata luña , a sus costum-
bres e instituciones, en una palabra 
que tiendan a exaltar el c a r i ñ o recí-
proco de las dos regiones hermanas. 
2.° Se concede rán cuatro premios 
a las colecciones de mayor m é r i t o , en 
las siguiente forma. 
P r imer premio , doscientas pesetas; 
2. ° premio, ciento •cincuenta » 
Sf* premio, cien » 
4.° premio, cincuenta » 
Mohos premios serán entregados a 
los autores é e los trabajos premiados 
en el solemne acto que e l Centro Ara -
gonés ce lebra rá el d ía 6 de octubre 
con ocasión de los juegos florales de 
la Corona de .Aragón que está organi-
zan do» 
3. ° Las colecciones de coplas lleva-
rán un lema que se r epe t i r á en un so-
bre cerrado y lacrado con el nombre 
y residencia del autor. Los trabajos 
se enviarán a nombre del señor Pre-
sidente de l Centro Aragonés , calle de 
J o a q u í n Costa, W y con e l ep ígrafe 
«Comisión de propaganda. Concurso 
de Coplas». 
4. " E l plazo de presen tac ión de 
originales t e r m i n a r á el d ía .10 del 
p r ó x i m o mes de septiembre. 
5. ° Los trabajos no premiados po-
d r á n ser retirados por sus autores 
acreditando su condie tón de tales por 
el envío o p resen tac ión de la pr imera 
y ú l t ima copla de la colección remit i -
da. 
6. ° E l Jurado se cons t i tu i r á por 
periodistas, literatos y elementos del 
Comité de la Expos ic ión , juntamente 
con Directivos del Centro A r a g o n é s 
no hac iéndose p ú b l i c o s sus nombres 
hasta que emitan el correspondiente 
fallo. 
Barcelona 8 de jul io de 1929.—V.0 B.0 
E l Presidente Acctal N . O L I V A N . — E l 
Secretario genera l .—Joaqu ín Palac io . 
capitán Castro y del teniente Es-
quivias. La comisión del Aero-
Club se unió a la comitiva. 
Sevilla, 12.—A las tres y media 
de la tarde han llegado los cadá-
veres de los infortunados oficia-
les Castro y Esquivias. Cuando 
pasaron por la puerta del regi-
miento de Caballería los soldados 
arrojaron flores. Se ha verificado 
la autopsia. A las seis y media se 
verificó el entierro, constituyen-
do una manifestaciófi de duelo. 
MUERE ÜN AVIADOR DE 
17 AÑOS 
Torento, 13.—El joven aviador 
Amstroug que sólo contaba 17 
años de edad, ha muerto cuando 
el aparato que pilotaba entró en 
barrena y se estrelló contra el 
suelo. 
L A SEMANA DE AVIA-
CIÓN 
San Sebastián, 12.—Entre los 
aviadores civiles que tomarán 
parte en el próximo Certamen 
aéreo que ha de celebrarse en 
esta capital durante los días 22 al 
24 del corriente mes, figuran el 
presidente del Aero Club de Se-
villa y otros dos aviadores sevi-
llanos, que vendrán a San Sebas • 
tián en avioneta. También toma-
rá parte en dicho Certámen la 
aviadora señorita Bernaldo de 
Quirós. 
Con motivo de esta fiesta de 
aviación vendrá también a esta 
ciudad, en hidroplano, el encar-
gado naval en la Embajada ita-
liana, que trató de participar en 
el salvamento del «Dornier 16». 
tarde se efectuó el entierro de los 
í 
randa y teniente Esquivias. 
E l acompañamiento fué muy 
numeroso. 
Presidió el duelo el infante don 
Carlos, figurando en la cabecera 
además de las autoridades, fami-
liares de las víctimas, comisiones 
de la guarnición y una represen-
tación del Aero-Club. 
EL «DORNIER 16» 
CARTAGENA 
E N 
Cartagena, 12.—Ha fondeado-
el «Río Na via», que lleva a bor-
do el «Dornier 16». 
RUIZ DE ALDA ES OBJE-
TO DE ÜN ENTUSIASTA 
RECIBIMIENTO 
Pamplona, 12.—Llegó el aviar-
dor capitán Ruiz de Alda, a,-
quien se le dispensó un cariñosí-
simo recibimiento. 
Acudieron a saludarle las au-
toridades, muchos amigos, fami-
liares y una extraordinaria mul-
titud que le aclamó repetidamen-
te. 
EL PELIGRO DEL ES-
TRECHO P A R A LOS 
AVIADORES 
Tetuán, 12.—Comentando l a 
desgracia ocurrida a los oficiales 
que viajrban en el «Breguet» 49, 
ha dicho el comandante Mulero 
que el paso del Estrecho es pe-
ligroso para los aviadores. 
E l paso de más cuidado se lla-
ma por los aviadores «Silla del 
papa». 
Es donde suelen 
los baches. 
encontrarse 
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CONDUCCIÓN DE LOS 
FÉRETROS CON LOS 
RESTOS MORTALES DE 
CASTRO MIRANDA Y ES-
QUIVIAS 
Algeciras, 12.-Salió el tren 
con el furgón que conduce los ca-
dáveres de los oficiales señores 
Castro Miranda y Esquivias, que 
perecieron en el accidente de 
Cuando los aviadores llegan a 
Tarifa se felicitan. 
L a sacudida dada por el «Bre-
guet» 49, al cruzar ese peligroso 
paso, fué tan violenta que desfon-
dó el «Breguet» y rompió el cin-
turón que sujetaba a uno de los 
viajeros, ocasionando 1 a catás-
trofe. 
M E N C H E T A . 
irVumia 2 E i . A Ñ A X A 
Sábado, de julio de 
Alocuciún inaugural de Mr. Herberí Hoouer, Presidente 
de los Estados Unidos de América 
(Traducido direcíameníe para ios ¡scíores de Bíi Wññr i f iñ ) 
Mis queridos conciudadanos: 
L a et>remonia de hoy, no reconoce 
ú n i c a m e n t e la pres tac ión del jura-
mento más sagrado que puede produ-
c i r un ciudadano americano; trae con-
sigo, además , la sanción y consagra-
ción, regidos por la voluntad divina, 
del cargo más elevado a que puede 
llegarse para el servicio de nuestro 
pueblo. Y o , asumo esta función con 
el pleno sentimiento, y humildemente 
lo confieso, de que sin el amparo de 
la divina Providencia no p o d r é sopor-
tar la agobiante responsabilidad que 
sobre mí recae. 
Para ajnstarme a las normas tradi-
cionales, tan respetuosamente guar-
dadas en el curso de nuestra h is tor ia , 
i n t en ta ré explicar, de una manera cla-
ra y concisa, m i opin ión sobre los 
problemas más importantes de la ac-
tualidad. Si examinamos la s i tuación 
de nuestra nación, encontramos, tati-
to en el interior del país , como en el 
extranjero, numerosas razones para 
estar satisfechos; pero existen, asimis-
mo, motivos de zozobra. Con admira-
ble energía hemos hecho frente a las 
p é r d i d a s experimentadas en el curso 
de la gran guerra y su ep í logo de re-
cons t rucc ión . Gracias a la savia de 
nuestro vigor hemos contr ibuido al 
restablecimiento y progreso del mun-
do. L a obra realizada por Amér i ca ha 
infiltrado esperanza y valor en todos 
los que tienen f e en nuestro gobierno. 
Desde un punto de vista general, 
hemos alcanzado un grado de equi l i -
b r io y holgui a que no ha llegado a 
conseguirse en la historia del mundo. 
Hemos sacudido las trabas de la mi-
seria, sobrepasando extremos de l i -
bertad individual desconocidos hasta 
la fecha. Son profundos y sinceros 
nuestra abnegación y el respeto a nues-
tras instituciones. Hemos creado una 
raza nueva, una moderna civilización, 
cuya grandeza estriba en su carác te r 
peculiar. L a influencia y las aspira-
ciones, de elevadas miras, de nuestra 
nación, se han hecho acreedoras al 
respeto de todos los pueblos de la tie-
r ra . Anhelamos la a d m i r a c i ó n del 
mundo; pero es nuestro deseo que es-
ta admi rac ión tenga como base un 
pedestal de justicia, que ri ja dentro 
de nuestras fronteras y en la in t imi -
dad de nuestras vidas. Debemos reco-
nocer que el país es deudor de un 
eterno agradecimiento hacia Calv in 
Coolidge, por su sabia admin i s t r ac ión 
en el curso de este pe r íodo de resta-
blecimiento. 
Pero este progreso admirable no 
debe obscurecer nuestra razón con? 
f iándonos y dejando al margen cons-
tantes peligros contra los que debe 
estar prevenido, en todo momento, un 
gobierno demócra t a . E l hombre cuer-
do y juicioso en sus actos, como tal, 
debe encontrarse en continua guardia 
contra el mal, siempre propicio a in-
sinuarse en él. 
E l peligro más pernicioso que se 
cierne sobre nosotros, es el desprecio 
de la ley. L a cr iminal idad encuentra 
fértil campo donde desarrollarse. L a 
fe en una justicia severa y r á p i d a dis-
minuye. No puedo creer que esto re-
conozca como causa, ni sea indicio de 
una decadencia del esp í r i tu moral del 
pueblo americano. Tampoco creo que 
sean s ín tomas de incapacidad del go-
bierno federal para hacer respetar sus 
leyes. 
Esto es debido, en parte, a las nue-
vas cargas que la X V I I I In s t rucc ión 
ha hecho recaer sobre nuestro sistema 
judiciar io . Pero el problema es. m á s 
extenso. Numerosas influencias han 
complicado excesivamente, debi l i tán-
dolos, nuestros medios de hacer eie-
cutar las leyes antes de la adopción 
de la X V H I Ins t rucc ión . 
Para encauzar normalmente la po-
tencialidad y eficacia del respeto a las 
leyes, es precisó reconstruir el conjun-
to del mecanismo judiciar io federal; 
es necesario proceder a una nueva 
d i s t r ibuc ión de atribuciones; a un rilé-
todo más sencillo y simplificado de 
procedimiento judic ia l ; a la creación 
de tribunales especiales; a una in inu 
ciosa selección de los jurados; a una 
perfecta organización que aporte más 
! eficacia a nuestros medios de indaga-
I clones y diligencias, a fin de que la 
justicia sea r á p i d a y equitativa. Bien 
es verdad que la autoridad del gobier-
no federal alcanza solamente a parte 
de nuestro vasto sistema de justicia 
nacional, de la justicia de nuestros 
Estados, de nuestra justicia local; pe-
ro los principios que el gobierno fe-
deral adopta, ejercen una profunda 
influencia sobre el conjunto del me-
canismo. 
Podemos felicitarnos del mér i to e 
integridad de nuestros jueces y aboga-
dos federales. Pero estos magistrados 
tienen a su cargo la admin i s t r ac ión de 
un sistema a todas vistas inadecuado 
alas necesidades actuales. L a mul t i -
pl icidad de los procedimientos jud i -
ciales, tan extraordinariamente com-
plejos, sirve de refugio a los grandes 
y pequeños delincuentes. E n el extran-
jero, mantienen la creencia de que con 
argucias técnicas y con la complic idad 
del tiempo, puede ser falseada ia jus-
ticia por aquellos que ponen al servi-
cio de estas anomal ías un buen precio. 
Hace ya numerosos años que los hom-
bres de Estado, los magistrados y 
todas las instituciones de la Abogacía , 
reclaman la reforma, ia reorganiza-
ción y la fortificación de nuestros 
Códigos; reclaman, asimismo, la im-
plantación de leyes m á s estrictas, tan-
to en materia de justicia c iv i l como 
en materia de justicia cr iminal . Y e s 
perentorio iniciar los primeros pasos 
en esta vía de reformas. Una justicia 
r áp ida y estricta es g a r a n t í a pr imor-
dial de libertad; base de prerrogativas 
de independencia organizada; fuerza 
vital de progreso. Hay que evitar que 
en nuestra Repúbl ica , la justicia sea 
vencida por la indiferencia de las gen-
tes, por el transcurso abusivo del 
tiempo en los procedimientos judicia-
les, que los sume en uñ «mare mág-
num» Inexcrutable, o por las sutilezas 
de los criminales. L a justicia no debe 
desmerecer porque los encargados de 
ejecutarla sean falibles c deficiente 
miente organizados. Es de todo punto 
necesario hacer frente a estos males y 
aplicarles su te rapéut ica . 
Una parte de los incontestables abu-
sos que han sido cometidos con la 
implantación de la X V H I Ins t rucc ión 
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es a t r ibu íb le a las causas que acabo 
de señalar , pero pueden ser asimismo 
parcialmente imputables al hecho de 
que ciertos Kstados no han aceptado 
la pá r te de responsabilidad que les in-
cumbe para velar por la aplicación de 
la ley; e igualmente a que varios Es-
tados, así oom'Q determinados funcio-
narios, no i l i l " guardado í idel idad a 
su juramento de hacer observar las 
leyes. Estas razones diversas, han sido 
causa generatriz del inquietante desa-
rrol lo de los elementos delincuentes, 
que han encontrado ambiente propi-
cio para dedicarse al tráfico fraudu-
lento de bebidas alcohól icas . De este 
tráfico fraudulento, se hacen cómpl i -
ces numerosas personas, sobre las que 
recae gran parte de responsabilidad. 
E l comercio de las bebidas alcohóli-
cas estar ía muy restringuido si fuera 
practicado solamente por las perso-
nas que se dedican a este contraban-
do. Pero debemos reconocer que el 
fraude está preparado porgran núme-
ro de personas, por otra parte respe-
tuosas de la ley, que recompensan y 
estimulan a los que hieren esta misma 
ley. 
He sido elegido por vosotros para 
que vele por las leyes de nuestro país 
y las imponga. Yo cu ida ré de su eje-
cución en la medida de mis posibi l i -
dades; pero el éxi to del Gobierno de-
penderá del vigor moral que vosotros 
nos infi l tréis. E l deber que os in-
cumbe, como ciudadanos, para conso-
lidar el respeto a las leyes, es el mis-
mo que nos concierne a nosotros pa-
ra imponerlas. Los hombres y las mu-
jeres de sanos principios que, yo lo sé, 
tienen conciencia de sus deberes co-
mo ciudadanos, no podrán prestarnos 
más señalado servicio que el estigma-
tizar, con su ejemplo, el crimen y el 
fraude, abs teniéndose de part iclclpar 
en todo tráfico de bebidas prohibi-
das, o repudiando el provecho que es-
te contrabando pudiera proporcio-
narles. 
Todo nuestro sistema democrá t i co 
naufragar ía si los funcionarios bus-
casen ún icamente su conveniencia en 
la apl icación de las leyes que a ellos 
plazca. E l d a ñ o m á s grave que puede 
acarrear el desprecio de ciertas leyes, 
es el que el respeto por la ley en ge-
neral q u e d a r í a destruido. E l hecho de 
que existan quienes cierren los ojos a 
la violación de una ley particular, so 
pretexto de que ellos sor. ajenos a 
esta violación, destruye en su base 
misma la protección de sus existen-
cias, de sus hogares y de sus bienes, 
conceptos que todos ellos reivindican, 
alegando sus derechos, cuando se tra-
ta de otras leyes que les interesan 
más directamente. S i un ciudadano no 
está conforme con una ley, su deber 
es, no obstante, prevenir su concien-
cio contra la violación; pero, a pesar 
de esto, pueden,, abiertamente, enca-
minar todos sus esfuerzos a que esta 
ley sea renovada. A los hombres que 
alimentan Ideas basadas en el delito, 
no puede deseárseles m á s que una 
aplicación más rigurosa y contunden-
ta de la k y . Felizmente, estos hom-
bres son relativamente poco numero-
sos, pero su acción debe ser obstacu-
lizada. 
Yo, propongo el nombramiento de 
una comis ión nacional de investiga-
ción que analice el conjunto del meca-
nismo de nuestro sistema federal de 
jurisprudencia, as í como los m é t o d o s 
empleados para hacer respetar la Ins -
t ruección X V I H , y las causas de los 
abusos cometidas contra ella. Esta co-
misión t endrá cuantas atribuciones' 
sean nesarias y se estimen convenien-
tes para la perfecta reorganización de 
las leyes federales y del procedimien-
to judiciario de !os tribunales. Y en 
este punto es indispensable que una 
gran parte de los poderes ejecutados 
sean transferidos del Departamento 
del Tesoro al Departamento de la Jus-
ticia, comenzando de esta forma una 
organización más eficaz. 
M i elección afirma una vez más la 
voluntad del pueblo americano, que 
no desea que en el terreno de sus ne-
gocios se instaure el monopolio del 
Estado, con detrimento de las contra-
tas particulares que se hayan ver i f i -
cado previamente. 
Durante los ú l t imos años hemos es-
tablecido una línea divisoria entre la 
reg lamentac ión de las industrias pro-
ductoras de ar t ículos de comercio, y 
entre la reg lamentac ión de los servi-
cios que tengan carác ter de in te rés 
general. Po r lo que respecta a la re-
glamentación de las industrias, nues-
tras leyes favorecen una.competencia 
Indispensable; pero en lo que concier-
ne a la reglamentac ión de los servi-
cios, se hace necesario la Instauración 
de un monopolio que restrinja la con-
currencla,\reglamentando este mono-
pollo tanto en su funcionamiento co-
mo en sus precios. L a justa apl icación 
de las leyes decretadas para estos dos 
grupos de Industria, es base del inte-
rés y libertad de toda nuestra nación 
es, asimismo, tan Indispensable a la 
estabilidad y prosperidad del mundo 
de nuestros negocios, como a la pro-
tección de los Intereses del pueblo en 
general. 
Un ideal más amplio de nuestro 
programa económico es conseguir una 
pauta de normalidad en los negocios 
y en la mano de obra, a fin de ahuyen-
tar de nuestro país la miseria. Nues-
tro pueblo, ha manifestado en estos 
ú l t imos años una aptitud especial de 
cooperación en favor de los Intereses 
públ icos . Esto indica un progreso ha-
cia las más elevadas concepciones del 
gobierno demócra ta . 
L a democracia no ex t raña única-
mente manifestaciones de orden pú-
blico; el progreso nace de la comuni-
dad de esfuerzos, y esto no puede con-
seguirse solamente con la pres ión del 
Gobierno. Es preclç.o que exista la vo-
luntad del pueblo y, en este caso, es 
deber del Gobierno fomentar y ani-
mar esta ayuda colectiva p res t ándo le 
su colaboración. 
L a cooperación permite al comercio 
que obtenga un rendimiento progresi-
vo, faci l i tándole estabilidad y regula-
r idad en la marcha de su trabajo, y 
corrigiendo sus propios defectos. No 
obstante, para alcanzar este progreso 
es de todo punto preciso que el co-
mercio manifieste su respeto a la ley. 
Es, asimismo, de extraordinario In-
terés, la colaboración con el gobierno 
federal de. las numerosas empresas 
contratantes (contratas del Estado, 
municipales y privadas) que tienen 
relación muy directa con la higiene 
pública, la educación y el- hogar. Te-
nemos que perfeccionar los^medios 
por los cuales el Gobierno pueda 
adaptarse a las necesidades humanas 
Los problemas educativos concier-
nen exclusivamente a los Estados 
las comunidades locales; pero ia i.¿ 
s i ó n d e la inslrucción nuede consi/ ' 
rarse como una cuestión vital ni , e" 
conjunto de la nación, y es muy ti" 
Cehdental el que esta difusión alca^" 
los extremos más elevados. La 
cracia no puede triunfar si no es apo 
yándose en un cuerpo electoral culto. 
y a 
No deseamos solamente vencer ei 
analfabetismo. Nuestra nación ila 
traspasado ya estos l ímites. Pero ha} 
que tener en cuenta que los proble 
mas nacionales se hacen paulatina, 
mente más complicados, y no hay qlle 
dejar que el nivel de nuestra culíu. 
ra quede relegado. Además , nuestro 
pueblo aumenta, nuestra actividad se 
desarrolla a Impulsos de la ciencia y 
de los inventos, y es necesario qUe 
surjan maestros que nos dirijan en to-
das las manifestaciones de la vida.Es 
inútil que alimentemos la esperanza 
de ocupar un pr imer puesto en una 
civilización cada vez m á s compleja 
si no somos secundados por la intelec-
tualidad de toda nuestra nación. 
L a causa del derrumbamiento délas 
anteriores civilizaciones puede encon-
centrarse en que sus gobernantes se 
habían reclutado en el seno de un am-
biente Invariable y de una clase so-
cial. SI queremos evitar que entre nos-
otros nazca la divis ión de clases, si 
deseamos ver renovarse continuamen-
te el espíritu de nuestros gobernan-
tes, animadcB por el pueblo, debemos 
siempre, encaminar nuestras miras a 
las masas. E l derecho que asiste a to-
dos los niños de ambos géneros , de ir 
alcanzando por un sistema de selec-
ción todos los escalafones de la ense-
ñ9nza,-puede permitirnos la realiza-
ción de este ideal democrát ico. 
En las cuestiones de higiene, los 
nuevos descubrimientos de la ciencia 
han abierto una era nueva. Numero-
sas reglones e infinidad de gentes su-
fren enfermedades cuyo remedio es 
una simple cuest ión administrativa J 
de poco gasto. Los beneficios, en el or-
den material, se encuentran en la pro-
porción de uno por m i l ; pero esta 
proporción es mucho más considera-
ble en la d isminución de los sufri-
mientos y el progreso de la felicidad 
humana. 
Los Estados Unidos acatan la ver-
dad profunda de que el progreso, la 
prosperidad y la paz de una nación, 
son «interdependlentes» del progreso, 
de la prosperidad y de la paz de la 
humanidad. En la actualidad, la paz 
reina en el mundo entero. Los peli-
gros que amenazan esta calma del 
universo provienen, e n gran parte 
del temor y la falta de confianza que 
aún le atormenta. Este temor' y esta 
desconfianza, no pueden existir, en 
realidad, en nuestro país. Los que co-
nocen las aspiraciones de América-
saben que no deseamos ninguna 
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pansión territorial, n i ningún domi-
nio económico sobre otros puebla 
Estos conceptos repugnan a nuestr0 
ideal de libertad humana. E l siste»1* 
de nuestro gobierno se adapta i»3, 
las responsabilidades que neGeS0ï^ 
mente habrían de sobrevenir por11 
limltaciór: permanente de la indep 
cía de otros pueblos. 
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R E L I G I O S A L A S E r L T A N A 
CRONICAS BARCELONESAS 
peí concurso internacional para la 
estatua del Sagrado Corazón 
de J esús 
Uií amable lector-indudablemente 
todos lo s o n - m e escribe p id i éndome 
«nuevos» datos sobre la imagen del 
Sacado Corazón de Jesús , para ad-
quirir y premiar la cual se ha abierto 
un gran concurso por la Casa Subira-
na de esta ciudad, como seguramente 
todos sabrán. Será una de las muchas 
cosas_y no la inferior desde luego— 
que hay que ver y admirar en este 
gran Certamen de Barcelona. 
" Como se trata de un asunto que in-
teresa en gran manera a la opinión 
católica de España y aun del extran-
jero, me ha parecido conveniente dar 
carácter público a la respuesta a que 
tiene perfecto derecho mi comunican-
te, a quien ruego se dé por contestado. 
No hará falta decir que el concurso 
está ya definitivamente cerrado. E l 
día 30 de abril fué el ú l t imo de admi-
sión de concursantes. 
Ahora están ocupándose en recibir 
las obras que los artistas envían. 
Se invitó a ios artistas de todos los 
países del mundo y puede decirse que 
la Casa Subirana está satisfecha de 
cómo han respondido aquél los . Son, 
muchos y de muy diversos países— 
hasta del lejano Brasil—los que en-
vían obras. Bien es verdad que el pre-
mio ofrecid» es muy apetitoso: 50,000 
pesetas ovo, más un r.ornbre imoere-
cedero tendrá el artista que triunfe en 
este gran certamen. Pasan de ciento 
los que concurren. • 
En septiembre, probablemente, se I 
celebrará el concurso de las estatuas 
del Sagrado Corazón. Serán admitidas 
a el todas las obr^s que reúnan un 
niíiiimum de condiciones art ís t icas v 
emotivas. Estas serán exhibidas en el 
Palacio de las Misiones de la Exposi-
ción Internacional, donde el públ ico 
en general y los entendidos p o d r á n 
apreciar el mér i to de cada una. Allí 
verán obras de arte de todas las escue-
las y tendencias, desde las de factura 
clásica Insta las que confinan casi con 
las extremas de nuestros d ías . Será 
cur ios í s imo ver cómo han dado con-
creción plást ica a una misma ima-
g-en intelectual, el infinito amor de 
J e s ú s a la humanidad, artistas de todo 
el mundo... 
Si alguna resulta p r e m i a d a — p o d r í a 
suceder que ninguna lo mereciese a 
juicio de la Comisión asesora—queda 
«ipsó facto» en propiedad de Subira-
na, quien lo más pronto posible—unos 
I cuantos meses son indispensables — l , i 
i n co rpo ra r á a las corrientes del co-
I mercio religioso de! mundo entero, 
' reproducida en t o d a s las formas, 
grande talla, mediana, chica, en ma-
dera, car tón piedra, en medallas, di-1 
jes, etc.. a precios moderados, ya que 
ha de ser el modelo «más p o p u l a r » . 
Con muy buen acuerdo se publica-
ron unas normas muy sensatas para 
los,artistas, para que la libertad en 
esta materia quede regulada por la 
doctrina católica sobre esta devoc ión . 
Salvados los rasgos fundamentales de 
la devoción al Sagrado Corazón, que-
da todav ía amplio margen a la ins-
piración del artista. 
Estos rasgos no hay cristiano me-
dianamente ilustrado que los ignore: 
Un corazón de Je sús horno de amor 
por los hombres e injuriado por 
ellos. Pero este amor, claro está, no ' 
puede ser carnal, sensitivo, sino un 
amor sublime, sacrificado, propio , en 
¡ fin, de Dios. Debe representar a J e s ú í , 
Dios verdadero y |hombre perfecto, 
pero no un varón acicalado y afemi-
nado, sino recio, trabajador, apostól i -
co, y, al mismo tiempo, afable, deli-
cado, dulce. Debe ser un retrato de 
Jesús , ar t ís t ico y popular, tal que los 
artistas tengan que admirarlo como 
obra de mér i to y al mismo tiempo los 
fieles, capaces de comprender lo be-
llo, puedan percibir su belleza; debe 
ser, en una palabra, una figura atrac-
tiva para todos, hombres y mujeres, 
pequeños y mayores, ricos y pobres... 
Dios quiera que hayan acertado a in-
terpretar estas ideas... A l menos, a 
nosotros, los españoles , nos cabe la 
glor ia de haber hecho el más grande 
esfuerzo que se ha realizado en él 
mundo para dar al mundo religioso 
la imagen más perfecta del Sagrado 
Corazón. O ahora o nunca. 
' P i co DE MIRÁNDULA. 
Por la tarde, a las seis, procesión 
misional de los Patronos de las M i -
siones, San Francisco Javier y Santa 
Teresita del Niño Je sús , por las calles 
y plazas de Villanueva, Const i tución, 
"Venerable F rancés de Aranda, Carlos 
Oastel, Amantes, Pérez Prado y Yagüe 
de Salas. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a Se suplica a las niñas , asistan a 
¡ la proces ión vestidas de blanco o con 
el uniforme del Colegio a que perte-
nezcan. Y así mismo se ruega encare-
cidamente a las señoras y niñas , lle-
ven silletes para su permanencia en 
el templo. 
2. a L a exposición p o d r á ser visita-
da por cuantos lo deseen, desde el d ía 
d i su apertura hasta el 23, inclusive, 
y horas de .10 a 12 por la m a ñ a n a y de 
5 a 7 por la tarde. 
Vida misionera 
E X P O S I C I O N D E O B J E T O S P A R A | 
L A S MISIONES 
Organizada por la Juventud Misio-
nera de la Inst i tución Teresiana y, con 
la cooperac ión de «Propagac ión de 
la Fe» y «Santa Infancia» se verifi-
cará una Expos ic ión Universal de ob-
jetos para las Misiones, cuya apertura i 
t e n d r á lugar el d ía 14 de los corrien-
tes, con sujeción al siguiente pro-
grama. 
A las ocho, en la iglesia de M M . Gaéf 
melitas. Misa de Comunión celebrada 
por el excelent ís imo y r e v e r e n d í s i m o 
señor Obispo. 
A las diez. Misa solemne. 
A las once y media, apertura por el j 
r eve rend í s imo Prelado, de la Exposi-1 
ción instalada en el Asi lo y Enseñanza i 
del Sagrado Corazón de Je sús . 
Semana religiosa 
Día, 14 julio.—Domingo octavo des-
pués de Pentecostés . Se reza de domi 
nica, semidoble y color verde. Se hace 
conme-- oración del seráf ico doctor 
San Buenaventura. Santos Heredes, 
C i ro y Optaciano. 
E l Evangelio del capí tu lo 16 según 
San Lucas con la parábo la del Admi -
nistrador a quien su señor pide estre-
cha cuenta, por poner de relieve la 
cuenta que Dios nos ha de pedir del 
capital de gracias, que durante la vida 
pone en nuestras manos, y.que puede 
ser causa de nuestra ruina eterna, poí-
no hacerlo produci r y tenerlo aban-
donado. 
Siguen los cultos del mes y novena 
de la San t í s ima Virgen del Carmen. 
Día 15.—San Enrique 1.° emperador 
rito semidoble y color blanco. Santos 
Anlisco médico , Zósimo, J u l i a y Este- ¡ 
ban de Zubaire. . 
Día xo- l Jotísima Virg«n 
Carmen, rito doble color blanco." San 
Atenógenes , Valent ín, Fausta y Vi ta -
liana. 
En Santa Teresa solemne fiesta con 
se rmón de la virgen del Carmen. 
Día 17.—San Alejos confesor, r i to 
semidoble y color blanco. L a H u m i l -
dad de la Virgen, y San Generoso y 
Santas Vestina, Segunda y Donata. 
Dia 18.—Sàri Camilo de Fé l ix fun-
dador, rito doble y color blanco. Este 
santo es el protector de los enfermos^ 
Santa Sinforosa y sus siete hijos m á r -
tires. 
Día 19.—San Vicente de Paul , fun-
dador, r i to doble y color blanco. 
En los P P . Paules solemne fiesta 
con se rmón a las diez. Santa Justa y 
Rufina már t i r e s , patronas de los A l f a -
reros q u é las celebran con solemne 
fiesta y se rmón a las diez y media en 
la iglesia de San Mart ín. 
Día 20. — San J e r ó n i m o y Eufrasio, 
con rito doble y color blanco y con-
memorac ión de Santa Margarita v i r -
gen, Santa Librada, San Justo y Sabi-
no v Máximo. 
Acción católica de 
la mujer 
J imia Diocesana de Zaragoza—Sección 
del Magisterio 
Los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, que son considerados como 
el medio más eficaz de adelantamien-
to espiritual, constituyen una de las 
obras que con más in terés y entusias-
mo patrocina la «Acción Católica de la 
Mujer», procurando extender su p rác -
tica, con esoecial empeño , en todas las 
clases sociales, y principalmente entre 
el Magisterio femenino, a fin de que las 
(Conlinúa en la pág ina siguiente) 
iMo tt la Sai JÉ e l i a 
(TRADUCIDO EXPRESAMENTE PARA NUESTROS LECTORES) 
(CONTINUACIÓN) 
Aitículo 24. La Santa Sede, en cuanto a la soberan ía que le 
l ^ ^ ^ m e n t e en el campo internacional, d?clára que ella 
quer n Permanecer y permanecerá extraña a las tom perales 
Itern' ? %UYm entre ios otros Estados y en el Congreso 
Ntení"0tml convoC!Klo Para tal objeto, a menos que las partes 
entes hagan un acordado llamamiento a, su misión de 
en todo caso hacer valer su potestad moral reservándose Paz 
I esPintual. 
1^ present UTia c<)nvei,<;ión especial subscrita unidamente 
í^edia 6 , a,:;ul0'.!? cual constituye el alegato, I V en su par-
ición (tel el ^  íonil:i Parte integrante, se provee a la l iqui-
*Silos de la Santa Sede a Italia. 
La Santa S-de hace una re 
Art. 26. 
lerdos} ~""oao:3ae nace una reserva y es que con los 
Necesite ,V aGritoR' queda asegurado debidamente cuanto 
P l ' ioh ie rn^ Pr?Ve8r ^0'1 la deI)i(ia libertad e independencia 
N l i c a en T,P;lStoral A * la Diócesis de Roma, y de la Iglesia 
glida Y ^ b a y en el 
Noel ^10 tWo ' « 
mundo; declara definitivamente arre-
- )•••;.,,, , , lniin^da la" «cuestión romana» v.reco-
^ ^ m a n o v a'b:ljo ,a b a s t í a de la Casa de Sábbya, 
^ r ^ ^ ^ l del Estado italiano. 
?ajo 'asobU!1'"0?0^ eI E ^ d 0 de la Ci"dad ^ 1 Vatica-
^eaad^;bfe,amad^ Sumo Pontíf ice. 
^,U^sic¡r>; ^ de 13 de ma>'0 de ^ 7 1 , y cualquiera 
D,, " 27- El „,.C0~traria al Presente Tratado. 
Z:(h f^m .do'^,U'ft tratad0' antes de lo* cuatro meses des-' 
^ ^ o ^ * ' ^ apuesto 
e y d» 
itn de 
R 
mb¡~ de 
ación por parte del 
'ara en vigor en el 
ranfioacio 
'O^-rode mil nov i i en tos V è i n t i n u o v e . 
L f S FIRTRO, cardenal G A S P A R R 1 
L t- S B E N I T O MÜSSOTJNI. 
[onvenio financiero entre la Sania Sede e Italia 
Se acuerda: 
Que la,Santa S^de e It jíia a cont inuación de las estipulacio-
nes del T ra t ádo , con las cuales ha quedado resuelta definit iva-
mente la «cuestión romana >, han c r e ído necesario regular con 
una convención financiera indep.mdiente, pero formando parte 
integrante de! mismo, sus relaciones económicas . 
Que el Sumo Pontíf ice, considerando por una parte los in-
gentes daños sufridos por ia Santa Sede ffl perder el patr imo-
nio de San Pedro, constituido por los antigu ts Estados Pont i-
ficios y los bienes de todos sus entes eclesiást icos, así como 
las necesidades siempre crecientes de la Iglesia, aun sólo re-
ducida a la ciudad de Roma; y por .otra, teniendo presente la 
s i tuación financiera del Estado y las condiciones económicas 
del p u e b l o i í a l i a n o después de la guerra, ha resuelto l imitar a 
lo estrechamente necesario la petición de indemnización, ex i -
giendo una suma, parte en efectivo y parte en consolidados, 
cuyo valor es muy inferior al que en los actuales d ías debía 
desembolsar el; Estado y entregar a la Santa Sede, a ú n sólo en 
cumplimiento del compromiso contenido en la ley de 13 de 
mayo de 1871. 
Que el Estado italiano, apreciando los paternales sentim ien-
tos del Sumo Pontífice, ha cre ído just'' acceder a la obl igación 
de pagar dicha suma. 
En vista de lo cua;, las dos Altas Partes, representadas por 
sus respectivos Plenipotenciarios, han convenido; 
Ar t . 1." Italia SJ obliga a entregara la Santa Sede,-en el 
momento de cambiar las modificaciones del Estado !a suma de 
750.000.000 (setecientoscincuenta millones) de liras italianas, y 
a consignar con t emporáneamen te a la misma, tanto'consolidado 
5 por lOO al portador (con vencínírònf'o del cupón al 30 de junio 
p.'v.) como corresponda al valor nomina! de I.OOO.OOO.OOO (mil 
mi i lonés de*liras). 
I Ar t . 2.° L a Santa Sede declara que acepta cuanto queda fi-
jado, como definitiva amor t izac ión de sus convenciones fi-
nancieras con Italia en relación con los acontecimientos de 
1870.. 
Ár t . 3.° Todos los actos que se deban realizar para dar c u m -
plimiento a lo que se estipula en el Tratado, en la presente Con-
vención y en el Concordato, q u e d a r á n exentos de cualquier 
tributo. 
Roma, 11 de febrero de 1929, L f S. P I E T R O , cardenal. G A S -
P A R R Í L f B E N I T O M U S S O U N I . 
Con otras Constituciones Apos tó l i cas , de fecha 30 de mayo 
también publicadas en el ú l t imo fascículo de las «Acta Apos-
tólicas Sedis», Su Santidad, para proveer al r ég imen relicñoso 
de la ciudad del Vaticano, ha constituido en ésta un Vicar ia to 
general distinto del de la ciudad de Roma que está confiado al 
Obispo Sacristán pro iempore,a\ cual con t inua rá siendo un re l i -
gioso.agustino, ayudado por otros religiosos de la misma Or-
den. 
El Sacristán deja, por tanto, el-cargo de P á r r o c o de los Sacros 
1 alacios Apostól icos para tomar el de Vicar io general del Papa 
en la ciudad del Vaticano. E l cargo de Vicesacristán queda su-
pr imido y en su lugar se crea el de P á r r o c o y éste t endrá su re-
sidencia cerca de la Iglesia de Santa Ana que que ia así cons-
ti tuida en Iglesia parroquial de la ciudad del Vaticano L o 
mismo que el Pá r roco , res id i rán cerca de dicha Iglesia los 
otros religiosos agustinos adjuntos al V i c añado , mientras'que 
el Vicar io con t inuará residiendo e- el Palacio Pontificio E n 
Santa Ana igualmenta, q u e d a r á n constituidos dos car<n)c- y ar-
chivos distintos, el del Vicar io y el de la Parroquia. 
Los religiosos agustinos del Vicar iado de la ciudad del V a -
ticano con t inua rán también al cuidado de la capiliu pontif icia 
en los Palacios Apostól icos . 
Las facultades concedidas por el Papa a! Vicar io general de' 
(S i coni inurnU 
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6RAN CONCIERTO 
Gran variedad en Helados, Pastele-
ría, Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHOU 
benemér i t a s Maestras, consagradas a 
la función sublime de educar a la ni-
ñez , puedan meditar, con fervorosa 
tranquil idad, durante unos d ías de re-
t i ro , en los deberes que les impone su 
elevada profesión y encontrar a Nues-
tro Señor Jesucristo para que les en-
señe y ayude a cumpl i r los ácer tada-
mente. 
L a Junta Diocesana de la «Acción 
Católica de la Mujer» organiza este 
a ñ o nuevamente los «Santos Ejerci-
cios Espir i tuales» a los que pueden 
asistir las señoras profesoras de Es-
cuela Normal que lo deseen, las seño-
ras maestras que están incluidas en el 
Escalafón general del Magisterio, lo 
mismo las maestras que sin figurar 
en él, hayan concluido la carrera, y 
las profesoras de enseñanza privada 
en todos sus grados, esperando que 
las ejercitantes que ya conocen 'a 
obra, t raba jarán con celo y entusias-
mo hasta conseguir un notable au-
mento en el n ú m e r o de sus compañe-
ras que asistan a los Santos Ejercicios, 
y por consiguiente que t ambién sea 
mayor el n ú m e r o de los quej partici-
penfde los frutos de la santidad que 
se alcanzan en ellos. 
"^Este año se ce lebrarán , corno siem -
pre, los Santos Ejercicios en el Cole-
gio del Sagrado Corazón, Sagasta, 3, 
dando principio el d ía 20] del p r ó x i -
mo mes de jul io , por la 'tarde, a las 
diez y ocho, y concluyendo el 25 por 
la, m a ñ a n a . 
E l Rvdo. P . Roberto Cayuela, Rec-
tor del Colegio del Salvador, especia-
lizado en la obra de que se trata, es-
t a r á encargado de las plát icas , medi-
taciones y conferencias pedagóg icas . 
Las Sras. Maestras p o d r á n asistir a 
los Ejercicios en cal idad de internas 
mediante la pensión m í n i m a de 15 pe-
setas por los cinco d ías que duren es-
tos actos—como medio pensionistas o 
como externas, siendo preferible el 
internado para practicarlos con ma-
yor recogimiento y, a fin de evitar 
confusiones y dificultades en la colo-
cación de las ejercitantes internas, el 
plazo para inscribirse como tales, ter-
m i n a r á el d í a 15 del p r ó x i m o mes de 
ju l io . 
Los obstáculos que se ofrezcan para 
concurr i r a los Santos Ejercicios, se 
pueden consultar con la Sra . Presi-
denta de la Junta, Alfonso I, 39, p ra l . 
L a correspondencia debe d i r ig i r se 
al Colegio del Sagrado Corazón , apar-
tado n ú m . 43; a la Sra . Presidenta, o 
a la vocal que suscribe esta c i rcu-
lar, como Presidenta de la Sección 
del Magisterio, Lanuza, 18 y 20, 3.° 
A las señoras Maestras o Profeso-
ras de cualquier provincia o ramo de 
enseñanza que se dignen asistir a los 
Ejercicios, o inf luir para que otras los 
practiquen, les q u e d a r á n muy recono-
cidas. - L a Presidenta de la Acción 
Catól ica de la Mujer, Marquesa de 
Saudín .—La Presidenta de la Sección 
del Magisterio, María Díaz Lízardi . 
RSTE NUMERO H A SIDO VI-
) POR L A CEiN'SüRA 
.Martínez Anido» 
Con motivo del fallecimiento de don 
Agust ín del Río, maestro nacional de 
nuestra ciudad y de cuya repentina 
muerte dimos cuenta ayer, llegaron 
de I l luecasu esposa e i i i j a doña Nat i -
vidad Saldaña y señor i ta Carmen, sus 
hermanos don Rafael y don Vicente 
de Calatayud y Zaragoza respectiva-
mente, éste ú l t imo en compañ ía de su 
esposa doña Rosa Jú lvez . 
Todos han hecho manifestaciones 
de agradecimiento por los cuidados 
con que el finado fué atendido en el 
r á p i d o desenlace de su enfermedad. 
— E n Cuenca y por el doctor L a Mue-
la, han empezado 'con feliz éx i to el 
tratamiento Asnero, d o ñ a Tomasa 
Calvo y d o ñ a Pascuala T r i l l o . 
— De Valencia r eg resó el gestor de 
Arb i t r ios don Leocadio Brun . 
— Llegó de Madr id , en c o m p a ñ í a de 
su familia, el secretario jubilado de 
este Ayun támien to don Fél ix Miguel , 
a quien damos la bienvenida. 
— Encuén t ra se en nuestra capital el 
conde de la F l o r i d a . 
— H a llegado de Valencia el m é d i c o 
odontó logo don Manuel Vil lén. 
— De Rubielos de Mora r eg resó el 
exdiputado provincial don Manuel 
Hinojosa. 
— Llegó de Salamanca el oficial de 
Secretana.'de aquella Universidad, don 
Aqui l ino González a quien tuvimos el 
gusto de saludar. 
— E n c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a mar-
chó a Formiche Al to don Francisco 
Berdejo. 
—En uso de licencia m a r c h ó a Madr id 
el fiscal de Su Majestad don Alfonso 
Barr io . 
— Salió en viaje de servicio el t opó-
grafo don A p o l i n a r Aivarez. 
— A Torri jo del Campo r eg re só el ba-
rón de Escriche. 
—• E n el correo de anoche p a r t i ó en 
viaje de negocios don Tr in idad A lmé 
cija. 
— Para Tetuán ha salido el cap i tán 
de Ingenieros don Isidro Calvo. 
— L a bella señor i ta María Benito lle-
g ó de Zaragoza a pasar una tempora-
da con su famil ia . 
— Procedente de Madr id llegó el oo 
mandante de esta Zona don Dionisio 
Pareja. 
— Con di rección a Madr id y Cuenca 
m a r c h ó el magistrado de esta Audien-
cia don Mariano Lacambra. 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
al administrador de Zona de la Tele-
fónica e inspector de la mencionada 
Compañía , respectivamente, don Ju l i o 
Saval y don J o a q u í n Gómez de Cas-
tellana. 
— Pasó unas horas en la capital el 
cura de Argente don Juan Granel l . 
— E l domingo en los jardines del 
12—1U noche. 
JOVEN HERIDO DE UNA 
CAÍDA 
1 [aliándose limpiando los cris-
tales de una claraboya en el café 
restaurant «León de Oro» el joven 
de 15 años Manuel Melchor, tuvo 
la desgracia de raerse a la cocina 
produciéndose heridas contusas 
en las regiones temporal y parie-
tal derechas, heridas incisas en la 
frontal y conmoción cerebral. 
Conducido a la casa de Soco-
rro de la calle de Colón fué cura-
do de primera intención y trasla-
dado al Hospital, donde quedó 
instalado. 
a los que el señor La Cierua 
dó muy reconocido. 
VUELCO DE ÜNA CA 
MIONETA 
.restaurant, de la Estación, c o m o i „ - | E S D E A L fi N C I A 
dica el anuncio que publicamos en \ ======== 
otro lugar de E L MAÑANA, se d a r á ¡ (De nuestro radactcr-corresponsal) 
un select ís imo y variado concierto, HPI «León de Oí o» cae poi una c¡aiaboya v 
novedad en esta población por los ^ « ^ f ^ se fuga y la c a z a n . ~ D e ¿ * 
instrumentos que integran la agrupa-, hiei e—Una pareja ae tu ¡n.f¡tl]fn S * m / ^ , V . T 0e 
ción musical. J Pablo Gorgé. - ¡dea para errgrr ///; Instituto òamtano tnu/d(jQ 
Los nombres de los artistas F rancés 
(padre e hijo), Diaz y Soler prestigian 
cualquier programa de esta clase de 
espectáculos y salones de la mejor 
condición; por ello no es de e x t r a ñ a r 
que el domingo, y d ías sucesivos de 
conciertos, los jardines de a Estación 
sean punto de concurrencia de nues-
tra sociedad. 
Felicitamos a doña Asunción Soro-
Ua e hijo Alfonso por este magníf ico 
atractivo que nos presentan en su 
acreditado establecimiento, en la se-
guridad, que el públ ico turolense sabrá 
corresponde" al sacrificio que signifi-
ca contratar a tan notables músicos . 
— Anoche en el correo, en un ión de 
su cuadril la, pasó con di rección a Ba-
yona donde tiene que torear el do-
mingo, el valiente y pundonoroso 
diestro valenciano Manolo Martínez, a 
quien tuvimos el gusto de saludar. 
— H o y salen para V i l leí d o ñ a P i l a r 
Fortea, v iuda de Alegre, su hijo don 
Juan y bella sobrina P i l a r Ma'.lén. 
— De Madr id llegó la señor i t a Ani ta 
Llanos, sobrina del l iquidador de Uti -
lidades don Pedro Vizcaíno. j 
En la caite te ra de AU< 
có cerca de E l Villar 
neta, 
cante VQK 
una camio, 
resultando heridos los veci 
nos de Gandía Salvador Mayor' 
Andrés Català; el vuelco fu^  ^ 
consecuencia de un falso viraje 
Los heridos fueron recogicj0s 
por un automóvil que resultó ser 
el del doctor Sanchis Banús 
quien de momento les presto asis! 
tencia. 
Fueron trasladados E1 Villar. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Trabajando en una fábrica de 
R O B O 
Esta tarde en la calle de ját iva 
le han sustraído de un carrito a 
Buenaventura Miranda el ajuar, 
completo, de comunión, valorado ( 
en 300 pesetas, que le había en-
cargado su traslado doña Josefa 
Domingo. 
' E l hecho ha sido puesto en có-
' nocimiento del Juzgado, ignorán-
hasta el momento quien o 
CAFE REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me- ¡ 
dia a nueve, conciertos GRAN MODA j dose 
por los meneionados profesores con quienes sean los autores del mis-
variadísimos programas. mo. 
A L A MALVARROSA 
Ha ingresado en el Sanatorio 
de la Malvarrosa la colonia vera-
niega de ñiños y niñas que sos-
tiene la Junta provincial de la 
Lucha Antituberculosa. 
FUGADOS Y COGIDOS 
Comunican de Paterna que So-
fía Belda, de 16 años y Vicente 
Vinent, de 17, que sostenían re-
laciones amorosas, se fugaron de 
sus respectivos domicilios. 
Pasados tres dias fueron deteni-
dos por la Benemérita. 
E l asunto terminará en la V i -
caría. 
EL INSTITUTO ANIDO 
Enguera.—El Ayuntamiento de 
esta villa ha solicitado la Cruz de 
Beneficencia para el general Mar-
tínez Anido y propone a todos los 
Municipios de España que para 
perpetuar ese homenaje cada uno 
ponga una cuota de 50 pesetas 
hasta hacer medio millón y erigir 
un Instituto sanitario que llevará 
el nombre de «Martínez-Anido». 
Notas militares 
L a orden de l a ' Z o n a de recluta-
miento de esta capital del d ía de ayer 
dispone lo siguiente: 
Incorporado el comandante don 
Dionisio Pareja Areni l las destinado a 
esta Zona por R. O. C. de 27 de junio 
ú l t imo (Diario oficial n ú m e r o 40) en 
el d í a de m a ñ a n a se ha rá cargo de su 
cometido como secretariode la Jun-
ta de Clasificación y Revisión de es-
ta provincia, cesando por dicha cau-
sa el capitán don Vicente Calafell que 
lo desempeñaba con carác ter acciden-
tal. 
Ar t í cu lo 2.° E l capi tán don Maria-
no Resano, como m á s caracterizado 
de los oficiales con residencia en esta 
plaza, h a r á la presentación al coman-
dante don Dionisio Pareja, de todos 
los capitanes y subalternos de esta 
Zona. 
Ar t í cu lo s .0 A las doce horas de 
mañana , t endrá lugar el arqueo men-
sual de Caja, al que as is t i rán como 
interventores los capitanes don Ave-
lino Larrocha y don Isidro López.— 
E l coronel, Isidoro Ortega; comuni-
cado.—El íeniente ayudante, Faustino 
Berzosa; rubricado. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Viernes, sábado y domingo, 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Vía). 
Enfermedad en la 
remolacha 
Logroño, 12.—Los labradores 
de Lodosa están alarmados por 
haberse presentado en la remola-
cha una enfermedad desconocida 
i que está ocasionando daños con-
! siderables en las plantaciones. Se 
¡ realizan trábalos para combatir 
: esta pla^a. 
POSESIÓN 
Dicen de Castellón que pose-
sionóse del mando de aquella 
provincia el nuevo gobernador 
civil señor Rufilanchas. 
EL SEÑOR L A CIERVA 
Estuvo unas horas en Valen-
cia, de paso para Madrid, el ilus-
tre abogado don |uan de L a Cier-
va, quien, acompañado del señor 
Montesinos Checa, llegó de Cas-
tellón después de intervenir eh un 
asunto judicial y recibir dél Co-
legio de Abogados y amigos par-
ticu:ares atenciones y obsequios 
Cementerio, el operario Gabriel 
Hernández, de 19 años, se.produ-
jo al ser cogido por una cepillado-
ra la amputación traumátici d; 
la extremidad distal del pulgar 
derecho. 
Conducido al Hospital fué cu-
rado por el médico de guardia 
quien calificó su estado de pro-
nóstico menos grave. 
«LA.DEL SOTO» POR 
GORGÉ 
Esta noche en la Plaza de To-
ros cantará la zarzuela de Sou-
tullo y Vert «La del Soto del Pa-
rral», el eminente cantante Pablo 
Gorgé. 
Promete ser un éxito. 
Pamplona en 
fiestas 
Pamplona, 12.—Siguen las fies-
tas animadísimas con sus notí 
alegres y de simpatía de los «pan1' 
plonicas». En el bosquecillo del» 
Taconera, al medio día hubo 
y en el paseo de Sarasate, de-sie!' 
a nueve, los conciertos a cargo 
Bandas de música y de «chis 
laris». 
E l famoso escalatorres que esW' 
vo en Teruel, Néstor Lóp^  
autorizado por la Alcaldía, a 3 
cuatro de la tarde escaló la fcc 
da de la casa número 44 de h[ 
za del Castillo con 
admiración de todos 
A las 10 de la noche en laP* 
de la Constitución sequen^ 
volcán de los pirotécnicos se 
amenizó 
gran éxiw.' 
res Oroquieta e hijo, 
música y gaita el espec 
se 
táculo-
dej* ha . E l caloiazo que 
sentir fué grande. 
Los trenes de Bilbao, - ^ 
bastián, Logroño, Vitoria y ^ 
goza retacados como ^ 
anteriores. Automóviles P 
láres muchísimos. « 
r ida. í 
San 
Para el domingo 
prepara una «sonada»-
localidades para la cor 
despedida de las fiestas. 
f 
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INFORMACION POLITICA 
tarios alpioyecto de nueva Constitución.—La «Gace-
171 ¡« Diario del Ejé idio» . — E l ministio de Instrucción pú-
entrega diplomas a los profesólos de la Escuela de Anor 
males. — Oft as informaciones. 
ce en el proyecto, con lo cual, se 
vuelve a tiempos anteriores. , 
Marcelino Domingo dice que la 
Constitución proy ectada es de una 
restauración de la monarquía pe-
ro no es del Estado español ni 
mucho menos de España. 
Lerroux—dice—que no es abs-
tencionista. 
DICE LA GACETA 
][2.—Se aprueban las 
de creación de un Patrona-
Madrid 
"las clases de segunda ca 
asimilados y subalternos 
beneficencia. Pa 
to pai'a 
tegoría, 
educación y 
, a tal fin contribuirán los intere-
sados con e l l por 100 de sus ha-
beres y el Colegio de María Cris-
tina refundirá sus funciones en la 
nueva creación. 
DICE EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO 
Madrid, 12.-Entre los ascensos 
¿éí mes sé encuentran de Inden-
¡cia un interventor principal, otro 
4e i.a >' otro de 3-a c'dteSoj:ia-
EN TORNO AL PROBLE-
MA CONSTITUCIONAL 
Madrid, 12, — E l exministro se-
ñor Rodríguez Viguri dice que se 
involucran las materias o sea lo 
bueno y lo malo; lo que primero 
•era antes y lo segundo es lo ac-
tual. No sólo votarán en contra 
los liberales sino también otros 
elementos. 
• El presidente del Círculo Mer-
cantil señor Aleixandre, cree que 
están muy bien la mayoría de los 
artículos; excitará a los Círculos 
mercantiles de España al estudio 
de la Constitución. 
El presidente de la Federación 
igremial señor Ayats dice que lo 
combatirá. 
El catedrático señor Flores de 
Lemus dice que los funcionarios 
públicos deberán dirigirse a sus 
ministros a puerta cerrada. Serán 
.200 ag rupados en núcleos de 50. 
Ningún Estado europeo pondría 
•un veto en tal forma como se ha" 
ENTREGA DE DIPLO-
MAS 
Madrid, 12.—El ministro de 
Instrucción Pública estuvo hoy 
en la Escuela de Anormales don-
de, en un acto solemne, hizo en-
trega de los diplomas a los profe-
sores de la Escuela. 
CAPITÁN URUGUAYO 
CONDECORADO 
Madrid, 12.—En la Escuela su-
perior de Guerra, se hizo entrega 
de la Cruz del Mérito militar al 
capitán uruguayo señor Camblor. 
IMPORTACIÓN LIRRE 
Madrid, 12.—El ministró de 
Estokolmo ha dicho que por el 
Gobierno de su país ha sido acor-
dada la autorización para la im-
portación libre de la naranja, l i -
mones y frutas secas. 
SANJURJO RESTABLE-
CIDO 
Madrid, 12.—El general San-
iurjo, director general de la Guar-
dia civil, ha abandonado el lecho, 
hallándose ya restablecido de la 
enfermedad que ha padecido por 
tan breves días y que se supuso 
revestida de gravedad, lo que 
afortunadamente no ha sido así. 
M E N C H E T A . 
El doctor Asuero 
ha salido de Ma-
drid para San Se-
bastián 
-200 enfermos esperaban, des-
de esta madrugada, en la puer-
ta de la casa donde se hospe-
daba el doctor Asuero.—Alsa-
lla éste del palacio del duque 
de Hornachuelos, es asaltado 
w automóvil por los enfermos. 
el auto pudo continuar su mar-
cha. 
Muchos de los enfermos dieron 
muestras de desesperación, ma-
nifestando que llevaban ya mu-
chísimas horas esperando ser re-
cibidos por el doctor Asuero. 
duelos, 
nios 
LOS ENFERMOS ASAL-
TAN EL COCHE DEL MÉ-
WCO DONOSTIARRA 
^ d r i d , 12.-De madrugada, 
^n si paseo de la Castellana,Afren-
te íUa cas* del duque de Horna-
había más de 200 enfer-
aguardando ser recibidos 
Por el doctor Asuero. 
Puede suponerse el aspecto de 
* cal.le durante las horas centra-
os del día. 
t^^StreSdela tarde' a 
-a r r i J11 / acomPañado ^ 
e n w m a W é s de Tenorio, los 
caiie ^0S qUe a^a^aban en la 
zarori e ureCOnocerle' se abalan-
on sobre n .Coche molestando 
sus ocupantes. 
La fuerza:pública intervino, y 
SALIDA P A R A SAN 
BASTIAN 
SE-
Madrid, 12.—El doctor Asuero 
marchó a San Sebastián. 
L A V O Z D E ALCÁÑIZ 
Primer aniversario 
de su fundación 
E l simpático semanario tierra-
bajíno «La Voz de Alcañiz» aca-
ba de conmemorar el primer ani-
versario de su aparición en el es-
tadio de la Prensa, con un intere-
sante número de ocho páginat., 
que representa, sin duda, un lau-
dable esfuerzo y una demostra-
ción de valía, de arrestos juveni-
les y de buen gusto. 
Felicitamos al estimado colega, 
al mismo tiempo que correspon-
demos a su expresivo saludo de-
seándole muchos años de vida y 
una creciente prosperidad. 
Apai te los trabajos de Redac-
ción, efusivos y sinceros, compo-
nen el citado número de «La Voz 
de Alcañiz/ multitud de amenos 
artículos y varias inspiradas poe-
sías, a cuyo pie aparecen las fir-
mas de José Berenguer Ibáñez, 
F . C , J. A . G i l Fornés, Eloy 
Frac, Nifo, E. Estrada Martín, 
«Frescales», Gonzalo Latorre, 
Mariano Aldave, Teodoro Rubio, 
Belisario. Florentino Amatriain, 
Sch. P.; José Betes, León Icense, 
J . Domínguez Gracia, Sch. P.; Jo-
sefina Si nues («La bruja blanca»), 
Filemón, Hoot, H . P., Manuel 
Molins («Molinete») y Braulio V . 
Sabate. 
E l colega alcañizano organiza, 
además, un festival para el 15 del 
próximo agosto, al cual han teni-
do la atención de invitarnos per-
sonalmente, en nombre del pe-
riódico, don Mariano Romance, 
redactor jefe, y don Luís Gal ve, 
redactor. E L MAÑANA ha pro-
metido su asistencia. 
Parte de aquel festival será una 
becerrada, con ganado de don 
Nicanor Vi l la , en la que, como 
matadores, actuarán los redacto-
res del colega de Alcañiz. 
Serán presidentas, bellas seño-
ritas de los partidos de la Tierra 
Baja Híjar, Valderrobres, Caste-
llote y Alcañiz, y una de la capi-
tal, que ya ha sido designada: la 
gentil señorita Manolita García 
Lafuente. 
Las autoridades de Teruel y 
alcaldes de las nombradas cabe-
zas de partido han sido invitados 
a la fiesta alcañizana. 
Es de esperar que el más bri-
llante de los éxitos corone la sim-
pática iniciativa de nuestro cole-
ga de la ciudad hermana. 
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H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
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VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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D E S D E B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
ha organizado una jira campes-
tre en obsequio de los organiza-
dores de la fiesta y bailes regios 
como agradecimiento á lo bien 
preparados y al éxito obtenido. 
A L A R M A 
En la calle del Pie de la Cruz 
la explosión de un globo de los 
que se dedican a juegos de niños 
causó alarma, arremolinándose 
la gente y teniendo que interve-
nir la guardia de Seguridad para 
calmar los ánimos. 
CRIMEN PASIONAL 
Comunican de Sabadell que ha 
ocurrido un suceso de los llaifta-
das pasionalés. 
Juan Nieto y Teresa Ibarra, am-
bos jóvenes, sostuvieron relacio-
nes amorosas, y estando para ca-
sarse. Juan tuvo precisión de au-
sentarse de la localidad. 
Teresa se echó otro novio, con 
el que contrajo matrimonio. Tu-
vieron una hija y vivían felices. 
Hace pocos días regresó Juan a 
la población, y ayer se encontró 
con Teresa. Se saludaron, char-
laron y el exnovio le propuso rea-
nudar sus amores. Ella le expuso 
la situación en que se encontraba 
y desoyendo sus propósitos se se-
paró de Juan. 
Este la siguió, volvió a llamar-
la y como no le hiciera caso, de-
je a Jiménez e Iglesias. En el I sesperado sacó un arma de fuego 
Teatro Tívoli se verificó otra fies- ¡ y le hizo un disparo, causándole 
ta en su honor. La fábrica Hispa-1 la muerte. 
no-Suiza ha regalado un soberbio Cometido el hecho, volvió el 
automóvil a los aviadores, en el arma contra sí disparándose otro 
cual han salido para kadrid. j tiro que lo hirió de gravedad. 
I F l Juzgado practica las diligen-
JIRA CAMPESTRE | cias pertenecientes al suceso. 
E l presidente de la Diputación ' M E N C H E T A , 
J2—UlJo noche. 
EDICION CLANDESTINA 
Ha sido sorprendida una edi-
ción clandestina de discos de gra-
mófono impresionados con «Los 
Claveles». 
. E l maestro Serrano lo ha pues-
to en comunicación del Juzgado, 
por haber vendido la exclusiva 
de la mencionada zarzuela a una 
casa de San Sebastián. 
AMARÓ UN HIDRO 
Dicen de Lloret de Mar que 
amaró un hidroavión tripulado 
por los aviadores don Luis Oli-
ver y don Sevériano Maganti, a 
consecuencia de habérsele des-
prendido un flotador. 
Los tripulantes, por fortuna, sa-
lieron ilesos. 
ROBO SACRILEGO 
En San Cug-at han sido deteni-
dos tres individuos, uno de ellos 
apellidado Merino, que robaron 
de una iglesia efectos sagrados y 
dinero de los cepillos para áni-
mas. 
Quedaron a disposición del Juz-
gado. 
JIMÉNEZ E IGLESIAS EN 
BARCELONA 
En el Círculo Ecuestre se ha 
celebrado una sesión de homena-
D E L E X T R A N J E R O 
E l avión «Path Einder», qm hi-
zo recientemente el vuelo Oíd 
Orchard-Qoma, regresará por 
vía aérea a Norteamérica par-
tiendo de un puerto español. — 
Briand presentará en Ginebra, 
el próximo septiembre, su pro-
yecto de los Estados unidos de 
Europa 
- DISCUSIÓN DE LAS 
DEUDAS 
París, 12.—Ha comenzado en la 
Cámara la discusión sobre las 
deudas interaliadas. 
L a discusión ha sido aplazada 
hasta el martes. 
PROYECTO DE LOS ESr 
TADOS UNIDOS DE 
EUROPA 
Berlín, 12.—Ha sido muy bien 
acogida la noticia de que el pro-
yecto de Briand sobre la organi-
zación de los Estados unidos de 
Europa será presentado en Gine-
bra en las sesiones del próximo 
mes de septiembre. 
PADRINAZ0 0 DEL REY 
DE EMPANA 
Londres, 12.—Don Alfonso XIII 
ha apadrinado a una hija del lord 
Moumbaten. 
EL INVENTOR DEL «RA-
YO DE L A MUERTE* 
CONDENADO 
Colonia, 12.—El inventor del 
«rayo de la muerte» ha sido con-
denado a quince meses de presi-
dio por explotar a algunas perso-
nas con el famoso «rayo de la 
muerte», de que tanto se ocupó la 
prensa no hace mucho tiempo. 
EL REGRESO DEL 
«PATH FINDER., A PAR-
TIR DE UN PUERTO 
ESPAÑOL ^ 
Nueva York, 12.—Se ha reci-
bido un despacho anunciando que 
el «Path Finder» regresará por 
vía aérea a Nueva York. 
E l regreso se iniciará desde un 
puerto español. 
M E N C H E T A . 
Curso para ex-
tranjeros 
Madrid, 12. -Hoy se inauguró 
en la Residencia de Estudiantes 
el curso de verano para extran-
jeros. 
E l número de alumnos es me-
nor que el de otros años, debido 
al reciente conflicto estudiantil. 
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Banda municipal ¡ Q a C E T I L L A S 
Mañana, de ocho a diez de la noohe, 
la Banda municipal d a r á un concierto 
en la Glorieta de Galán y ('astillo bajo 
el siguiente programa: 
1. ° Pasodoble de la zarzuela «El 
ú l t imo románt ico».—Sontul lo y Vert . 
2. ° Mazurka de la zarzuela «El últ i-
mo románt ico» .—Sontu l la y Vert. 
3. ° Selección de la zarzuela «Los 
de Aragón».—Serrano . 
4. ° Seírundo pout-purri de varias 
zarzuelas.—Chapí. 
5. ° Sardana de la zarzuela «La or-
gía dorada» .—Guer re ro y Benlloch. 
6. ° «Gitanería andaluza», pasodo-
ble.—Cambronero. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 31 grados. 
Mínima de ayer, 16*2. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 690'1. 
Recorrido del viento, 66 kilómetros. 
ñor Garcia Delgado por haber atendi-
do el ruego que en nombre de varios 
conductores de vehículos Je hicimos 
sobre los baches de la calle de San 
Francisco, que ya se están reparando. 
O C A S I O N . — D e derribo de una casa 
véndese: puertas, halcones, rejas y 
ventanas en buenas condiciones; calde-
ros cobre varios tamaños. 
Razón: Amantes, 31 y 33-2. piso. 
E l lunes, de once a una de la madru-
gada, y a la entrada de la calle de San 
Francisco, la municipal amenizará la 
tradicional verbena del Carmen, pues 
aunque en un principio se pensó cele-
brarla al siguiente día, en éste, o sea 
el 16, de once a una ejecutará un pro-
grama de báüe en la Glorieta. 
G O B I E R N O CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Se han concedido los beneficios del 
Régimen de subsidios, por familias 
numerosas, a los obreros Pedro Ale-
g ï e Torres, de Formiche Bajo; Benja-
mín Montolío García , Modei to García 
Vicente y Antonio Gargallo Solsona, 
do Puertomingalvo; Nicolás Crespo 
Yago, de Alfambra, Prudencia Soria-
no Alvarez y Felipe L iza n d ara Arna l , 
de Teruel; Manuel Monferrer Moliner, , 
da Monteagudo del Castillo; Salvador 
Ruíz Romero y Antonio Estevan Vale-
ro, de Ojos Negros; Vicente J imeno 
Pradas, de La Puebla de Híjar , y Ma-
nuel Benedicto, de Calamocha. 
E l señor gobernador ha impuesto 
una multa de 250 pesetas al vecino de 
Calamocha Roque San Roque, por i n -
fracción al R. D. sobre tenencia de ar-
mas. 
L a «Gaceta» publica una disposi-
ción de la Dirección geríeral de A d m i -
nis t ración rectificando en la forma 
que allí se indica el anuncio publica-
do en la «Gaceta» del 9 de ju l io rela-
tivo al concurso p i r a proveer los car-
gos de interventores de fondos pro-
vinciales y municipales y jefes de Sec-
ciones provinciales y de Presupuestos 
municipales. 
E l Director general de Seguridad 
participn haber sido autorizada ¡ a 
proyecc ión de las. pel ículas tituladas 
«Alicia en el Oeste» «Per iqui to enamo-
rado y autotnovil is ta», «Per iqu i to N i k 
Cartera, «Per iqui to tiene sueño», «Ban-
quete de Per iqu i to» , «Per iqui to hipno-
t izador», «Per iqui to en r i o ü y w o o d » , 
«Per iqu i to gato de conciencia», «Per i -
quito dama-de cabal ler ía», «Per iqu i to 
y la hora do los gatos», «Per iqu i to en | 
el c irco», «Per iqui to y el tesoro sub- j 
mar ino» , «Per iqui to en el Pa í s de la | 
Hada» , «Per iqui to tiene h a m b r e » , «Pe- | 
r iqui to y la q u e r r á de los ra tones», I 
• Periquito por un hueso», «Móchales : 
de conquista», «Alicia sabe ser boin- j 
bero», «Mochales quiere bañarse» , | 
«Mochales mensajero», «Los p l á t anos , 
de Per iqu i to» , -«Periquito en busca.i 
kanguro» , «Per iqui to r íe el úl t imo»,, ' 
«Per iqui to por pescar en agua ajena», ! 
Como suponíamos, el viento ha sufrí 
do otra dirección, sustituyendo Este a 
Sur. Ayer mañana, el higrómeiro mar-
có una ligera humedad pero por la tar-
de dejó de anunciarla. También el ba-
rómetro se inclinó ligeramente hacia la 
lluvia y, en efecto, llegaron a caer 
unas gotas de agua que ni de riego 
llegaron a servir. En cambio el calor 
«pegó» de firme. 
P O R SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica , la Agencia de Hi lar io 
Marqués , vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
Hoy será colocado^n disco en la ca-
lle de Valencia para indicar que, mien-
tras duren las obras de la torre se San 
Juan, queda autorizado el tráfico de 
vehículos en las do - direcciones por la 
calle de don Miguel Vallés (antes del 
Instituto). 
Hállase vacante la plaza de médico 
titular e inspector municipal de Sani-
dad de Barrachina y sus agrupados 
Nueros, Godos, Torreci l la del Rebo-
llar y Torre los Negros, dotados con 
2.750 pesetas. 
Treinta días para solicitarlas. 
V E N T A de la casa número 29 de ia 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en ei 
número 22 de la misma calle. 
Por pastoreo abusivo ha sido denun-
ciado el vecino de Pozuel del Campo 
Luis Hernández Muñoz. 
S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Te iue l , calle de 
Temprado, 5, 2.° 
INSTRUCCIÓN j Junta d^Abastos 
PUBLICA 
í 
En cumplimiento de lo 
en la R. O. del Ministerio de 
Se ha fijado el plazo de quince d ía s | bernación de 6 de jul io de ^ ^ 
para que las Secciones administrati-1 ^ a d a p m - U j i e 2de julio de ^ 
laciones de maestros y maestras que 
se encuantren en determinadas condi-
ciones. 
E l d ía 17 del actual empezarán las 
vacaciones en las esuelas púb l i cas . 
Pro. 
y-^as de primera enseñanza reciban re - i 14 del mismo mes _ ^ y d 
disposicnnes dictadas por la jy 
ción general de Abastos, esta ^ 
. teniendo en cuenta los precios ^ 
¡ han regido durante el mes p r ó x ^ 
pasado paia los trigos en la 
Inspección Pro-
vincial del trabajo 
A propuesta del señor inspector del 
trabajo, se impone una multa de vein-
ticinco pesetas a don Angel Bayo V i -
IIarroya y a don Vicente Roca, encar-
gados respectivamente de las obras 
que se realizan en la casas n ú m e r o 5 
de la plaza del Tremedad y 28 y 30 de 
l a calle de J o a q u í n Costa, por haber-
se comprobado la infracción a la ley 
de jornada de 8 horas. 
cia, así como los subproduct 
F A B R I C A D E P A S F A S P A R A S O -
P A . Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abr i l , San Francisco.—Teruel. 
Se está arreglando el balcón princi-
pal del Ayuntamiento y la obra consis-
te en levantarlo todo él a fin de colo-
car en su piso una plancha de hierro 
pata evitar que las aguas de lluvia 
continúen fi l trándose y estropeando 
tan vistoso balcón. 
También las columnas que para el 
alumbrado existen a la puerta de la 
Casa Consistorial van a ser reforma-
das. 
Nuevamente debemos mostrar nues-
tro agradecimiento al culto alcalde se-
Ayer un industrial turolense t i ró a 
la venta buen número de kilos de fru-
ta y es tá dispuesto a repetir la suerte 
diariamente si las circunstancias siguen 
como hoy. 
Veremos lo que dicen a esto los de-
más industriales de esta plaza. 
Ayer los jardines íueron tan admira-
blemente regados que 3 las diez y 
treinta de la noche todavía estaba el 
tanque echando agua a los de la Glo-
rieta. 
Aplaudimos este celo puesto que por 
eso tenemos este año unos jardines 
dignos de capital de provincia. 
M n m m 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las ú l t imas veinticuatro hora?: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones. — Agust ín d e l Río 
Brun , de 48 años, a consecuencia de 
angina de pecho. Santa María 9. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Provin, 
os 
molturacion, acuerda señalar para 
quintal métr ico de la harina en fábr 
ca, durante el presente mes y 
10 de agosto p róx imo , el de 68'90 
setas incluido envase. 
Y para la harina procedente de trU 
go exótico, con mezcla del 50 poriO{) 
de trigo nacional, el de 65 pesetas $ 
quintal métrico en fábrica y con en 
vase. 
iflstituío le vamdóii antlrráta 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermedades secretas y de laj 
piel. Sol artificial de altitud 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. DiateVmia. 
Ultrami croscopi a. 
D I R E C T O R • 
V i c e n t e M u ñ o z G a r c í a 
Médico forense 
Calle de Valencia, 17. 
AUDIENCIA 
ysino [lïiim.-Mf 
Decorado de pintura y talla en esca-
yo la . - -Ró tu los en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
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VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
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E D I C T O 
Doña Telesfora Lucia Cruz ha inter-
puesto recurso contencioso-adminis-
trativo contra acuerdo del Ayunta-
miento pleno de Perales, fecha 19 de^  
mayo últ imo, a vi r tud del cual se-
quitan a la recurrente todas las par-
Celas de ro turación que posee y (que' 
le fueron adjudicadas únicamente pa-
ra el cultivo, por haber perdido su 
vecindad, con arreglo al pliego de 
condiciones estatuí d o >•. 
Lo que se hace público para conocí-
I miento de los que, siendo interesados 
en el negocio, deseen coadyuvar en él 
a la Adminis t rac ión. 
En Valdeltormo 
Es herida por su yerno y luego éste 
intenta suicidarse 
í L a vecina de este pueblo Tomasa 
j Beserán Radía, viuda, de 50 años, sé 
j d i r igía a comprar un insecticida para 
I hacerjh limpieza de la casa y, sin me-
! diar palabras e ignorándose las cau-
j sas, fué agredida por su hijo político 
j Román Cervera Bricha, de 30 años dft' 
i edad, casado y con dos hijos, infiriénr 
i do lé con una hoz dos tremendas lian-
\ das en el cuello y en la cara y la deja 
I en grave estado. 
i La mujer, auxiliada por el vecinda-, 
r io, fué trasladada a su domicilio 
donde se le prestó asistencia faculta-
tiva. 
E l autor de tan desalmado hecho, 
c reyéndola muerta, marchó a una fin-
ca de su propiedad, donde encendien-
j do una hoguera, se ar rojó a ella des-
I nudo, sufriendo algunas quemaduras» 
¡ in t en tando suicidarse. Más tarde.s3 
j a r ro jó a varias balsas, no consiguíen-
j do sus propósi tos , 
j Visto por unos vecinos lo r e c o g í 
¡ ron y acompañarorfa l pueblo en don-
de fué curado por el médico , perso-
nándose seguidamente ante el Ja'¿g*" 
do y confesándose autor del hecho re-
latado. 
Ingresó en la caree!. 
José 
I" 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S A T A D E R O P U B L I C O 
-ificadas para el consumo de la.capital, en el dia.de2ayer J 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
T A B L A J E R O S 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
Martí" Abrí 
Sñcisco ]•'«!' 
ÍLA Murria 
P i d a V . a s t i p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
N u e v o N e u m á t i c o 
Martin 
REPRESCNTACiON GENERAL 
a f f e i m a u n y S t e l g e r , S . L . 
25! 11 SUCURSAL: 
BARCELOMA: Balmes 
7 y i 
\- ¡ 
a^, I 
Hlr, i 
in-
fle I 
S a de Juan Yuste . . 
ï ï í d e Carmen Yuste. 
Clara Parici 
Mariano Ube. 
Joaquín Maitmez. 
Cecilio Asensio-
Ueso Pumareta.^ 
Francisco Marques, 
¿asimira Bejarano. 
Simona Jarque.. . 
Joaquín Higon. 
josé Yuste. • 
Domingo Abni. 
joSé Torres. . 
jláximo Laño. 
T O T A L 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
Aguas Sulïatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
I ü é ofloal i IS ii ¡lio a IS ii s i i H 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
E i o i ü ñ la n i i ÉmiiÉ 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
HOTEL DE LOS BAÑOS (al pie del manantial) 
M i ó de automóviles a lodos ios treaes. Estación de Puebla de VaMe 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
• — - ~ : E N T E R U E L 
EXCLUSIVA PARA LA PROVINCIA: José María Morera 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO, i U 
y [alie Joaquín [esta, R 
C h o c o l a t e s M u ñ o 
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Acaba de recibir directamente del puerto de La Chiayrá 
(Venezuela) por el vapor Magallanes, una importante 
partida del renombrado CACAO CARACAS FINO 
MONTAÑA para la fabricación de su exquisito chocola-
te estilo SUIZO, incomparable por su aroma y finura, 
superior a todos los conocidos. 
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U n a p e s e t a 1 3 t a b l e t a d e I T S g r a m o s 
o 
V·flBlBBBO' 
II me [flifa la ü é (ova el m í mim M A i i t 
' ^ • ^ Agente oíitial: Emilio Fosti!. Plaza de Domlnyo Gascón, 3. Terael. 
ÜÚÍAJ 
5§ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
I Hote l T u r i a 
IU Lo pone en conocimienío de su distin-
|| l guida clientela su ¡nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
H CALEFACCIÓN Y A G U A C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES 
i 
55 
HOTEL BALLESTER 
BRONCEALES (Teruel) 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 T e m p o r a d a o f i c ia l 
del 15 de jun io a l 15 de s e p t i e m b r e -
<3e t, ^ lecientemente construido a todo confort, con cuartos 
agUasd0' waters' luz eléctrica, garage y café independiente; con 
^xuber ^60^8 manalltia1' a L700 metros de altura, al lado de 
íerri,JanteS pinadas» con abundantes fuentes de aguas potables, 
pinosas y laxantes. 
; 0 c i ^ a l a española. 
',l6n completa 15 pesetas. Est • ^ a 10 pesetas. 
^arainf1 err0Carril: Sant:a Eulalia, con servicio defautobuses, 
n prmes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
ljj|i&^£¡SSSS IS3BISiiai3aMSIIIltt28!8ffinBS3t98S!i8SR830IK>SIS9ISI9t91SSIIS €Zmm'm¡imm^ ^^  ti fr 
Ii V e a e l 2 t o n e l a d a s 
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D E S D E B E R L I N 
LA MUSICA EN LA TEMPORADA 
ACTUAL 
En Berlín se proyecta una tem-
porada que ha de comenzar el 20 
de mayo, y cuya duración se ha 
calculado en cuatro semanas. Es-
ta temporada musical es para Ber-
lín alg-o nuevo; tiene el objeto de 
proporcionar a los huéspedes ex-
tranjeros que pasan en los meses 
de mayo y junio por Alemania un 
conjunto de lo que puede pro-
ducir Berlín como ciudad de mú-
sica y teatros. E l hecho de in-
tentar cada año una vez la reali-
zación de presentaciones máxi-
mas mediante ejecuciones y re-
presentaciones festivas, es natu-
ralmente de extrema importancia 
para los artistas y para las orga-
nizaciones artísticas berlinesas. 
Para hacer atractiva a los ex-
tranjerçs la temporada de 1929, y 
para cümplir un deseo siempre 
sentido 3^  hasta ahora jamás satis-
fecho de los mismos berlineses, se 
ha logrado que venga ArturoTos-
canini, a quien muchos conside-
ran como el mejor director de or-
questa contemporáneo, el cual 
dará cinco o seis representacio-
nes con la compañía del teatro de 
la Scala de Milán, que se verifica 
rán entre el 22 y 31 de mayo. Tos 
çanjm traerá consi todos los tadt y de Hamburgo. A su incia-
1.a cantantes solistas de la Scala, 
orquesta, compuesta de 110 músi- peración de la Scala de Milán. E l 
«os, y además el magnífico corp 
y parte de sus elementos coreo-
gráficos. No se ha determinado 
qué obras se representarán, pero 
se indican las siguientes óperas 
de Ver di: «Rigoletto», «Trovato-
re», «La forza del destino», y 
«Falstaff». Se propone represen-
tar además «Lucia di Lammer-
moor», de Donizetti, y «Manon», 
de Puccini. De especial interés es 
la circunstancia de que la Scala 
irá a Berlín llevando consigo toda 
su indumentaria y las decox"acio-
nes. 
Los tres teatros de ópera de 
Berlín reestrenarán un ciclo de 
Wagner, uno de Mozart y uno de 
Strauss. Este ciclo será dirigido 
por Richard Strauss, a quien se 
considera como el mayor músico 
de Alemania. En ía ejecución de 
este programa participarán, ade-
más de Strauss, los directores 
generales de orquesta Leo Blech, 
Erich Kleiber, Otto Klemperer y 
Bruno Walter. Con los «Maestros 
Cantores Nuremberg», se inicia-
rán el 19 de mayo las representa-
ciones festivas de ópera. En el 
cursó de estas fiestas 3r represen-
taciones se estrenará la ópera có-
mica «Novedades del día», de 
Paul Hindemith, uno de los más 
talentudos compositores jóvenes 
alemanes. Hacia el fin de la tem-
porada se reestrenará el «Carna-
val en Roma», de Johann Straus, 
obra primeriza del maestro aus-
tríaco. 
En cuanto a conciertos, habrá 
también acontecimientos. Abrirá 
la serie un concierto dedicado a 
Beethoven dirigido por Wilhelm 
Futtwangler con la orquesta F i -
larmónica, y la cerrará tambfén 
un concierto dirigido por el mis-
mo Wilhelm Furtwangler. Para 
dar a los visitantes extranieros 
idea de lo que es Berlín en cuanto 
a coros, Georg Schumann ejecu-
tará la Misa en sí menor de Joh, 
Seb. Bach. L a gloriosa Sociedad 
de los Maestros de Canto, la de 
Canciones de Berlín y la Federa-
ción de Cantores Obreros de Ber-
lín darán cuenta del canto coral 
masculino en dos conciertos po-
pulares. 
En la Galería Dorada del pala-
cio de Charlottenburg, hermosa-
mente situado, se darán oor fin 
conciertos con programas adapta-
dos en lo posible al carácter roco-
có de la magnífica sala. Un con-
cierto de flauta de Federico el 
Grande evocará tiempos pasados. 
En un concierto rococó con mú-
sica de cámara podrá oírse una 
sinfonía de Federico el Grande, 
un rondó con cémbalo y una sin-
fonía de Mozart. 
E l organizador de las fiestas es 
el director Paul Eger, ex inten-
dente de los Teatros de Darms 
t i v a se deb2 h a b e r l o g r a d o l a coO' 
director Eger no ha renunciado 
todavía a la esperanza de conse-
guir que la ópera del Estado de 
Viena, se halle dispuesta a ve-
nir a Berlín. L a circunstancia de 
actuar una serie de grandes di-
rectores de orquesta simultánea-
mente, hombres de reputación 
universal, cada cual en el ramo 
especial que le ha conquistado fa-
ma mundial, y la ocasión de com-
parar la capacidad de los mayo-
res directores alemanes con la 
de Arturo Toscanini, cuya fama 
es casi fantástica, harán brillantí-
sima la temporada berlinesa. 
Añádese a ello que todos los gran-
des cantantes y cantatrices que 
Berlín y Alemania poseen, toma-
rán parte en los conciertos y re-
presentador^ s. 
Se proyectanü grandes cosas, y 
grandes pueden ser |las esperan-
zas del público internacional. Es, 
pues, natural que la dirección de 
los festejos logre llenar todas las 
esperanzas. 
A . B R U N 
Berlín 5 de Mayo de 1929 
{Prohibida.la reproducción) 
Ui venta ie i soln 
de 184 metros cuadrados, a 
medio edificar, p r ó x i m o a l 
Puente de l a R e i n a . P a r a 
informes, J o s é M.a Sanz, 
P l a z a dei Seminar io , 2, Te-
ruel . 
DEPORTIVAS 
B O X E O 
L a noche del día 10, se celebró 
en Brooklyn un combate de bo-
xeo entre el cubano Kid Choco-
late y el filipino Ignacio Fernán-
dez. Fué proclamado vencedor 
por puntos el boxeador cubano. 
E l combate estaba concertado 
a dièz asaltos. 
Dicen de Chicago que la Aso-
ciación Atlètica ha suspendido 
al boxeador A l . Brown, campeón 
del mundo de la categoría de los 
batam, por no haber cumplido el 
contrato de un combate concerta-
do con el púgil Knute Larsen que 
tenía que haberse celebrado en 
Copenhague el pasado mes. 
FÚTBOL 
La directiva del Barcelona está 
realizando una serie dé reformas 
administrativas. H a suprimido 
las dietas de 25 pesetas diarias 
que se abonaban a los jugadores 
cada vez que se desplazaban de 
Barcelona. L a supresión de estas 
dietas implicará una economía de 
25.000 pesetas anuales. También 
han sido rebajados los sueldos de 
algunos jugadores internaciona-
les, de 1.500 pesetas que perci-
bían a 1.000. 
CICLISMO 
A las cuatro de la madrugada 
del día 10, salieron 85 corredores 
para la décima etapa de la Vuel-
ta a Francia, Luchon-Perpignan 
de 323 kilómetros. 
A pocos kilómetros de la sali-
da, sufrió una caída el routier 
Fontan, rompiéndosele la'máqui-
na. Dicho corredor, que figuraba 
el primero de a^ prueba, ha teni-
do sensiblemente que abandonar 
la carrera. 
Los tres primeros .en llegar a 
Perpignan han sidoDemousseres, 
Delanoy y Dewaele. 
E C O S 
T A U R I N O S 
D E S D E S A R R I Ó N 
Al fin parece ser que Enrique Torres 
actuará el día 25 en la primera corrida 
de la feria valenciana. Mas vale así. 
Como circulara de nuevo el rumor 
de que Julián Sáinz «Saleri 11» iba a 
cortarse la «trenza», el periódico F/o* 
res y Abejas, de Guadalajara, ha inter-
viuvado a «Don Justo», nuevo apode-
rado del veterano Julián. 
Según dicha «charla», la'supuesta 
retirada no tiene fundamento puesto 
que Saleri, además de haber marchado 
el 20 de junio a Colombia para torear 
15 corridas ha cablégraflado a su apo-
derado diciéndole no le comprometa 
ninguna fecha puesto que para torear 
en España firmó la exclusiva, con el 
Gallo, a una empresa extranjera. 
Así pues, resulta cierta la noticia 
que ha días dimos diciendo que a 
fines de julio vendrían Rafael y Julián 
para actuar juntos por las plazas de 
nuestra Patria. 
Mañana, en la plaza de toros de Vis-
ta Alegre, Madrid, se jugará ganado 
E S C O L A R E S 
El pasado día 8 tuvieron lugar 
en esta localidad los exámenes en 
las escuelas nacionales que tan 
acertadamente dirigen los señores 
maestros don José M.a Alcalá, 
doña María A . García y doña Jo-
sefa Alcalá. Asistieron la Junta 
local presidida pçr el señor alcal-
de don Domingo Torres y algunas 
personalidades, como el señor te-
niente de la Guardia civil. Prime-
ro visitaron la escuela de ñiños, 
siendo elogiados éstos con su pro-
fesor por la vasta labor desarro-
llada en el curso, comprobada por 
los extensos conocimientos adqui-
ridos por los niños, sobresaliendo 
la segundasección. Seguidamente 
se trasladaron a la escuela de ni-
ñas que dirige doña María A . Gar-
cía, siendo la admiración de todos 
los señores asistentes el nivel su-
perior en que se encuentran las 
niñas cada una en su edad propor-
cional mente y la serie de trabajos 
realizados durante el curso^ labor 
que valió a la profesora múltiples 
y entusiastas felicitaciones. Por lá 
tarde se personó la junta en la de 
Párvulos, que dirige con acierto 
intachable la señorita Alcalá, la 
que recogió otras tantas felicita-
ciones. En cada escuela, al termi-
narse los ejercicios, el señor cura 
párroco don Pedro Villanueva 
expresó de manera muy elocuen-
te y cariñosísima, tanto para los 
maestros como para los niños, pa-
labras que todos aplaudieron por 
su significado y merecido funda-
mento-
Enhorabuena pues, de nuevo, a 
estos celosos cumplidores de tan 
sagrado deber, extensiva al pue-
blo de Sardón, que tan superior-
mente está servido por sus profe-
sores, hijos también de él, por el 
cariño con que son preparados los 
hombres del mañana y las futuras 
madres del porvenir. 
Ayer y hoy han estado expues-
tas las labores y demás trabajos 
verificados durante el año en la 
escuela de niñas, habiendo sido 
invitado el pueblo en general que 
casi en su totalidad está desfilan-
do, pues resulta una exposición 
verdaderamente admirable y una 
visita de halagüeña emoción por 
recoger allí las impresiones de las 
madres de las niñas cuyos traba-
de Escobar para Pedro Montes, Chi-
quito de ía Audiencia y Joselito de la 
Cal. 
Mañana reaparecerá en Barcelona 
Niño de la Palma. El 18 volverá a ac-
tuar en aquella plaza junto a Márquez, 
Chicuelo y Barrera. 
En Tiemblo se ha presentado ante 
el público un hijo de Magritas y dicen 
que su debut fué un éxito. Ala pues... 
^ 
Para el 28 de agosto, en Tarazona, 
habrá toros de Cándido Díaz (cruce de 
Santa Coloma) para Marcial, Lagartito 
y Barrera. 
ZOQUETILLO. 
jos ellas mismas les presentan i 
mismo que a sus amistades si ^ 
do repetidamente felicitada'ia^ 
ñora maestra. 
La exposición, lo mismo de i0 
niños que la de párvulos, tendr! 
lugar el próximo domingo, ia Cu. 
también promete ser admiFa^ 
por el pueblo en general. 
U N A PEQUEÑA VÈLAD^ 
En el amplio salón-café de Je^ 
có se llevó a cabo una velada n\^ 
sical por el conocido Trío Guime. 
rá que, como en años anterior^ 
demostró gran progreso y gUjJ¿ 
en el variado repertorio y exquisj. 
ta ejecución, interpretando bonu 
tas composiciones y bailables. 
Asistieron algunas de las distin* 
guidas familias veraneantes y 
llenó el salón la juventud sarrio* 
nense. Los artistas cosecharon 
abundantes aplausos y el público 
salió complacido. 
M A S VERANEANTES 
Hemos tenido el gusto de salu* 
dar a la distinguida familia de 
Monterde que por tantos años nos 
viene honrando con su compañía 
en este pueblo durante el verano. 
También han llegado con el 
mismo fin de pasar los meses de 
calor en esta población, algunas 
otras familias, entre las que re-
cuerdo a la de don Joaquín Gámir. 
Que les sea grata la estancia 
entre nosotros y les pruebe como 
en afíos anteriores. 
Parece ser que este año se ha de 
animar la colonia, ya que. sepín 
las apariencias, estarán termina-
das las ya empezadas obras déla 
traída de aguas dentro de la po-
blación, mejora principalísima 
para ser el complemento del vera* 
neo ideal en Sarrión. 
E L CORRESPONSAL. 
Instalación de un 
teléfono \ 
Se advierte al público para qitf 
lo tenga presente por si en aí^ un 
caso precisan emplearlo, que en 
el Retén de Serenos ha quedado 
nuevamente instalado el teléfono. 
Mejora que era necesaria, y 
se debe agradecer al alcalde-pre' 
sidente del Ayuntamiento. 
Congresos inter-
nacionales en 
Sevilla 
Sevilla, 12.—El 26 de septi^' 
bre se reunirán en esta capitàloS 
Congresos internacionales ^ 
Agricultura tropical y subtroP1' 
cal y del café. 
Después de celebrados los 
gresos, habrá un viaje 
por Andalucía y Levante. ^ 
Los congresistas visitarán m ^ 
titud de cultivos y producció0 
El viaje terminará en Madf^' 
esta# 
